






















































































大　阪 東　京 岡　山 鳥　取 徳　島 香　　川 愛　媛 高　知
第1次産業 49．6％1LO％6．9％ 59．3％ 66，700 62．4％59 2 57．4％62．3％
農　林　業 47．7 10．8 6．6 58．0 63．5 60．2 56．6 54．2 58．3
漁　　　業 工．8 0．26 0．26 L3 1．2 2．5 2．6 3．1 4．0
第2次産業 20ユ 35．8 33．1 19．5 13．3 14．8 18．5 16．9 15．1
鉱　　　業 0．85 0．06 0．13 0．48 0．4 0．28 0．58 0．59 0．29
工　　　業 15．9 32．3 27．1 13．6 9．6 12．0 15．3 13．6 11．7
建　設　業 3．4 3．5 6．0 5．5 3．2 2．5 2．6 2．83．1
第3次産業 20．3 53．2 60．0 21．2 20．1 22．8 22．325．7 22．6






































大　　阪 東　“京 岡　　山 鳥　　取 徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知
農産額 18．2％ 2．3％ 1．5％ 29．6％ 51．8％ 32．0％42．6％ 23．7％ 43．1％
水産額 2．8 0．26 0．83 0．88 3．8 4．3 3．2 5．1 11．4
工産額 79．0 97．4 97．7 69．544．4 63．7 54．2 7L2 45．6
100．0 100．0 100．0 100．0100．0 100．0 100．0 100．0100．0
合　計


































大　　阪 東　　京 岡　　山 鳥　　取 徳　翰島 香　　川 愛　　媛 高　　知
金　属 　％P5．6 　％P9．4 　％P6．5
???? ??? ???? ???? ???? ????
機　計
增@具 11．5 13．5 24．3 4．5 2．0 L4 1．7 2．2 1．3
化　学 16．1 14．3 20．6 16．0 7．9 4．4 12．0 26．0 23．6
窯　業 2．7 2．7 1．3 4．0 0．66 0．59 0．24 0．4318．4
小　計 45．9 49．9 62．7 24．9 13．8 7．3 14．9 28．7 43．7
紡　織 31．1 27．4 11．9 52．4 65．9 82．4 50．5 55．9 26．9
食料品 11．1 5．6 9．6 8．9 1L2 4．6 24．5 7．6 19．2
製材及
ﾘ製品 2．3 1．5 1．6 0．72 5．5 7．1 2．0 1．2 0．49
印刷及
ｻ本 2．1 2．7 6．4 1．1 1．2 1．5 1．0 G．54 2．5
其　他 3．6 5．8 4．5 9．5 1．6 2．4 3．4 0．68 1．1
小　計 50．2 43．0 33．9 72．4 85．4 92．0 84．5 65．9 54．6
加工修 4．0 7．1 3．4 2．7 0．78 0．70 0．575．4 1．7
100．0 100．0 100．0 100．O 100．0 100．0 100．0 100．01 0．G
合　計
































































































































































































移　出　額 移　入　額 移出入額 移　出　額 移　入　額 移出入額
普　通　農　産　物 0．49％ 18．0％ 8．3％ 1．3％ 17．3％8．8％
水　　　産　　　物 16．7 2．2 10．2 12．0 2．8 7．8
飲　　　食　　　物 3．2 10．9 6．7 0．66 lL3 5．7
織物及同製品 0．13 22．8 10．3 『 19．8 9．3
糸類山偏原料 17．5 7．4 13．0 18．2 3．8 11．4
金属及同製品 1．7 3．1 2．3 2．3 6．4 4．2
油　類　及　燃　料 7．7 5．6 6．7 7．7 10．6 9．1
肥　　　　　　料 一 0．13 0．06 一 1．2 0．07
家　畜　・　家　禽 L8 0．50 L2 2．2 一 1．1
紙　及　共　原　料 41．2 5．0 25．0 34．0 7．2 21．4
木　　　　　　材 3．2 一 1．8 8．8 一 4．7
其　他　雑　　品 6．4 24．4 14．5 12．6 18．5 15．4




0．36 14．1 6．6 1．2 10．9 6．2
生　　　　　魚 2．7 0．10 1．5 4．6 一 2．2
鰹　　　　節 6．8 一 3．7 4．1 一 2．0
砂　　　　　糖 2．1 2．7 2．4 0．66 3．0 L8
酒　　　　　類 一 1．8 0．82 一 2．4 1．1
醤　　　　　油 一 1．4 0．62 一 2．1 1．1
木　綿　織　物 一 10．3 4．6 一 12．7 6．5
洋　　反　　物 『 4．0 1．2 『 1．9 0．97
呉　　　　　服 』 4．2 2．3 一 0．67 0．35
紡　　積　　糸 4．9 2．2 一 2．5 1．3
生　　　　　糸 16．4 一 9．0 14．1 一 7．6
??????????????????????????
石　　　　　油 一 3．4 1．5 一 2．3 1．2
石　　　　　炭 一 1．2 0．53 一 1．8 0．92
和　　　　　紙 39．8 一 21．9 31．7 一 15．4
製　紙　原　料 1．4 2．1 1．7 2．3 4．0 3．2
製　紙　薬　品 一 2．2 0．98 ｝ 1．5 0．76
板　　　　　類 0．16 一 0．09 2．9 一 L4
丸　　太　　類 2．9 一 L4
材　　　　　類
｝・1
一 L7 2．4 一 1．2
煙　　草　　類 0．06 2．0 0．92 一 4．1 2．1
木　　　　炭 5．9 一 3．3 6．9 一 3．3
薪　　　　類 1．7 一 0．96 0．88 一 0．43




































































大 阪 50．1％ 25．0　％ 53．4
?
?




伊 予 L4 6．8 3．7
阿 波 0．08 2．6 1．6
讃 岐 0．65 2．7 1．5







豊 前 一 1．1 0．48?









泉 0．31 一 0．18
紀 河 0．31 一 0．18
小 樽 0．32 一 0．18? ?





そ の 他 2．8 1．5 0．65
?







































移　　　出 移　　　入 移由入 移　　　出 移　　　入 移　出　入
高　　知　　市 一％ 一％ 一％ 66．1％ 79．3％ 72．0％
安　　芸　　郡 4．3 L5 3．0 8．9 3．3 6．4
香　　美　　郡 0．82 D．22 0．56 L7 0．70 1．3
長　　岡　　郡 3．0 L8 2．5 1．4 0．92 i．2
土　　佐　　郡 一 一 一 0．19 0．03 0．12
吾　　川　　郡 72．3 92．5 78．5 0．43 2．3 1．2
高　　岡　　郡 8．8 2．3 5．9 10．5 5．1 8．1
幡　　多　　郡 10．8 7．8 9．5 10．8 8．4 9．7
100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
全　　　　　　県
6β14，6025．33L50212，146，10214，562，36416，613，71726，176，081
浦　　　　　　　戸 72．3 85．5 78．1 66．1 79．3 72．0
須　　　　　　　崎 7．5 ユ．5 4．9 6．5 3．3 5．ユ
下　　　　　　　　田 4．8 3．3 4．1 6．0 2．7 4．6
相　島　古　満　目 1．4 1．1 1．3 O．48 2．4 L3
赤岡，岸本，夜須 0．80 0．22 0．56 1．6 0．66 1．2
甲　浦　　・　野　根 0．31 0．60 0．44 L1 1．4 1．2
大　　　　　　　崎 0．02 0．95 0．43 0．29 2．0 1．2
?????????????????
久　　　　　　　礼 0．91 1．3 0．57 1．7 0．11 0．99
宿　　　　　　　毛 1．0 0．89 0．96 1．1 0．72 0．91
’安芸，　伊尾木 0．50 0．04 0．30 1．2 0．23 0．79
奈半利，田辺，安田 2．0 0．17 L2 一 一 『
東　　　本　　　山 1．9 0．19 1．2 一 一 『
江　　　川　　　崎 0．54 1．7 1．0 一 一 　
西　　　豊　　　永 0．77 0．98 0．86 一 皿 『
海　　　　路 96．3 95．2 95．8 96．1 94．8 95．5
???





































営　業　種　目 人数 営　業　種　目 人数
清酒醸造及販売 34 清　酒　製　造 5




米　　穀　　商 ll 小　問　物　商 2
紙　輸　出　商 8 薬　　種　　商 1
紙　　　　　商 8 合　　　　　計 14
薬種売薬商 8 諸紙輸出商 11




諸　　油　　商 5 各　種　営　業 2
金　　物　　商 4 合　　　　　計 20
荒　　物　　商 4 諸紙輸出商 8
砂　　糖　　商 4 呉服反物商 5
???????????????????????




書　　籍　　商 3 回　　漕　　業 2
煙　草　製　造 3 各　種　営　業 2
漆　　器　　商 3 合　　　　　計 23
穀　　物　　商 3 清　酒　醸　造 11
履　　物　　商 3 呉服太物商　噛 5




陶　　器　　商 2 各　種　営　業 2
漁　　具　　商 2 合　　　　　計 22
旅　　人　　宿 2













高知市 31（14） 648（324）人21．3％ 13．9％ 20．9人
安芸郡 28（9） 681（118） 19．3 14．6 24．3
香美郡 21（2） 493（　25） 14．5 10．6 23．5
長岡郡 16（7） 421（172） 11．0 9．0 26．3
土佐郡 19（13） 1，032（415） 13．1 22．ユ 54．3
吾川郡 7（3） 472（228） 4．8 10．1 67．4
高岡郡 21（12） 759（　97） 14．5 16．3 36．1
幡多郡 2（2） 155（　36） 1．4 3．3 77．5

















安芸郡 108 534（255）158 109，0564．9 1．5 1，010
香美郡 238 1β89（876）318 250，6155．8 1．3 1，053
長岡郡 144 666（365）203 132，6234．6 1．4 921
土佐郡 283 1，408（558）。5P94 608，2155．0 1．4 2，149
吾川郡 879 3，102（1β40）　。l戟C010 880，3185．0 3．6 3，111
高岡郡 1，985 8，202（3，552）2，175 1，492，6244．1 1．1 752
幡多郡 1，051 1，540（188）1，081 129，258L5 1．0 123





















社寺 払込資本額 社数 払込資本額 行数 払込資本一
高　知　市 30 3，774，311円16 3，517，530円5 1，995，000円
安　芸　郡 15 347，140 4 162，500 ｝ 『
香　美　郡 9 50，675 3 38，000 1 25，000
長　岡　郡 4 9，500 2 7，600 一 一
土　佐　郡 7 606，600 5 556，600 一 一
吾　川　郡 8 737，528 1 630，000 一 一
高　岡　郡 16 358，385 4 102，730 一 『
幡　多　郡 4 23，188 1 20，000 一 一






農　産　物 林　産　物 水　産　物 工　産　物 其　　他 合　　　　　計
高知市 0．7800 一％ 7，900 9L300＿　　0　0 100．0％1，853，881円4．9％
安芸郡 43．0 10．7 21．2 25．0 　 100．0 4，402，4411L7
香美郡 63．3 4．0 2．8 29．8 0．05 100．0 5，353，30214．2
長岡郡 69．8 2．2 2．5 24．1 1．4 100．0 3，753，40410．0
土佐郡 37．7 3．3 0．59 50．0 8．5 100．0 4，102，07610．9
吾川郡 49．1 2．7 8．9 36．2 3．1 100．0 3，500，1839．3
高岡郡 42．4 3．8 17．9 35．2 一 100．0 3，339，87722．2
幡多郡 40．7 10．6 32．5 16．2 一 100．0 6，300，13316．8
46．1 5．3 13．8 33．6 1．4 100．0
全　県































農　業 漁　業 商　業 工　業 官公吏ｳ　員 労働者 其　他 無　職 合　　　　計
高知市 0．06％ O．01％36．6％16．8％ 4．2％12．O％20．1％10．3％ 100．0％ 　　一W，328　
安芸郡 48．9 14．3 13．0 4．4 2．5 12．0 3．6 1．9 100．0 14，428
香美郡 65．0 4．3 11．7 4．8 L5 8．3 3．6 0．79 100．0 14，967
長岡郡 68．9 1．9 7．4 5．6 1．5 9．2 4．7 0．81 100．0 13，354
土佐郡 47．5 L1 10．5 8ユ 4．9 15．8 8．1 4．0 100．0 11，653
吾川郡 58．5 6．5 12．7 7．6 1．6 7．9 4．4 0．81 100．0 11β35
高岡郡 55．6 7．9 12．0 6．5 2．2 11．1 3．8 0．97 100．0 27，447
幡多郡 52．2 16．810．1 4．2 2．0 10．0 4．2 0．46 100．0 24，124
52．6 8．0 12．8 6．5 2．4 10．7 5．5 1．7 100．0
全　県































高知市 0．06％2町1反6畝 25．0　％ 2，906円00銭 2．142石
安芸郡 63．7 6．　6 39．2 206．09 1，639
香美郡 71．5 1．　6．　9 31．9 316．44 1，863
長岡郡 83．7 1．　3．　7 37．1 234．37 1，826
土佐郡 55．1 2．　0．　1 27．8 240．60 1，785
吾川郡 67．7 2．　7．　2 10．6 214．50 1，649
高岡郡 64．8 1．　8．　1 24．4 198．85 1，498
幡多郡 7L4 9．　4 48．3 148．96 1，219



































戸　　数 人　　　口 1日目たり 1人あたり
高　知　市 109．6 135．0 222円61銭 47銭30銭
安　芸　郡 83．6 90．7 305．13 52．63
香　美・郡 80．6 89．0 357．63 67．23
長　岡　郡 83．6 92．7 281．07 48．50
土　佐　郡 87．8 93．5 352．02 70．92
吾　川　郡 85．2 91．9 295．67 49．92
高　岡　郡 81．1 90．1 341．14 56．24
幡　多　郡 97．4 97．8 261．16 47．47
全　　　県 89．1 94．0 298．12 54．59
　註　1）第7表と同一書より作成．
が転入による指数の大きさは当然であるが，産業構成，生産基盤の状況にお
いて最も停滞的な幡多郡のそれが中央部の諸郡と比較しての大きさは，この
僻遠の地が都市化の影響を受けることが最も小さく，また人口移動，転出の
条件を見出すに至っていないことを反映したものであるといえよう。
　（3）高知県の地域区分
　このような郡別構成をとる高知県の地域区分であるが，戦前期において，
梶沼甫は，須崎港から北に引く一線，物部川を界とする地形的3区分をベー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　のスとして，高知県を東土佐，中央土佐，西土佐に地域区分をしている。
　このような地域区分をうけて，いくつかの試みがある。岸本実によれば，
従来の地域区分としては，r日本地理風俗体系』（1960年）における区分（山
崎修）と，r高知県新誌』（1950年）における地域区分（寺尾茂）とがある。
前者は，吉野川の十一本山を中心とした吉野川上流地域，高知平野一高知市
を中心とした低地，安芸地方一安芸市と安芸郡全域，仁淀川流域一土佐市と
（24）r日本地理体系　中国及四国篇』　1931年　改造社　334ページ。
一27一
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吾川郡と高岡郡北東部，中土佐一須崎市と東北部を除く高岡郡，幡多地方一
旧幡多郡全域，という区分であり，後老は，東部地方一安芸・室戸両市と安
芸郡全域，a海岸地方　b魚梁瀬国有林，中部平野一a高知平野　b仁淀川
下流平野，北部山地，西部地方一a四万十川流域　b中筋川流域　c海岸地
方，というものである。そして，岸本実は，地域区分として高知地域，安芸
地域，幡多地域とし，「高知県は中世以来，とくに藩政期になって高知平野を
中心として開拓が進み，いま，政治・経済・文化はすべて高知市を中心とし
て発展している。すなわち，高知市が結節点となりr高知』地域が，県の結
節地域を構成している。『安芸』『幡多』両地域はそれぞれ安芸市・中村市と
いう中心地域をもちながらも，それらの都市圏がかならずしも全地域をお
おってはおらず，それぞれ高知地域の東・西に接続し，政治・経済・文化等
の面で，その従属地域を形成している。上記の従来の地域区分が，等質地域
を中心に区分されていたのに対し，結節地域としての地域区分の意義は深
　　　い。」としている。
　以上の検討を通じて，この高知県の地域構成は行政，商業などの経済，教
育文化の拠点高知市，高知市をとりまく農工生産地帯，そして東西両翼の漁
業・主業地域とすることができるであろう。それは，中心地高知市からの距
離的位置，遠近でもあり，都市の影響の疎密でもある。
6　産業構造・地域構成の特徴と問題点
　q）特徴
　以上から，高知県は近代の日本農業の主要な方向からみれば，高知県は不
十分な農業基盤の上の農業と工業発展の遅滞が特徴的である。そして特徴的
な産業は漁業と林業，そして県内で栽培される楮，三宮を原料とする製紙業
（25）前掲（4）と同一書　464ページ。
一28一
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である。
　また，元来その地理的自然的状況からして中央地域などとの結びつきは困
難であったが，わが国中央部に近代鉄道網が形成されて，そこが物資の移動
の大動脈となるにしたがい，海上交通の衰退で，相対的にいっそう交通不便
な地域となる。このように，産業面でも，交通面でもきびしい状況に追い込
められてきたといってよいであろう。
　このような全国における高知県であるが，その内部では高知市は圧倒的
ウェイトを占める。元来，高知県は藩政期に一国一藩であり，高知城下町高
知は土佐国の政治的中心地であり，経済的にも文化的に・も中心的地域であっ
た。しかし，それにもかかわらずこの東西に長く，南北にも奥行があり，し
かも地形的にも地域的な一帯化がみられず，各地の独自の地域性があった
が，明治期に高知市の中心的位置，商品流通の結節点としての地位をいっそ
う強化していったものと思われる。
　（2）問題点
　前に引用したように，「わが国の中央地域から隔絶し」た地，「日本歴史の
流れからみても，ほとんどつねに中央の文化地域から遠く離れ，現在でも関
東・東海・近畿中央部・瀬戸内・北九州と連なる日本の政治・経済・文化の
中枢地域からはずれ，その裏側的位置にあ」つた高知県ではあるが，その地
域構成をみると，高知市が政治，経済，ことに商業金融業の中心地であり，
ここを中心とするピラミット型をなしていた，安芸郡，幡多郡という東西両
極の2郡との大きな格差を形成していた，といわれるところである。このよ
うな位置・構造と構成をとる高知県は冒頭の課題検討の対象としてはきわめ
て適切であるといえる。
　このような，地域構成をとる高知県には10点の「町村是」が残されてい
る。それは，安芸郡西分村，長岡郡東本山村，土佐郡朝倉村，吾川郡八田
村，弘岡上ノ村，高岡郡上の加江町，幡多郡蕨岡村，山中村，八束村，入野
村のものである。調査時点は，1908（明治41）年1，1909年2，1910年1，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）1912（大正元）年3，1913年1，！9！4年1，1916年1である。これら10力町
村の「町村是」により，明治後期～大正初期の地域の農村民の生活状況を具
体的に検討しうるであろう。改めて検討していきたい。
　追記
　本稿は，1987年12月28・29日に高知大学で開催された社会経済史学会中国四国部会1987
年度大会における「共通論題：資本主義確立期の高知県における社会経済的事情」の一つと
して，「日本資本主義確立期における高知県の産業経済的位置と構造」という論題で報告し
たものを文章化したものである。「町村是資料」による産業資本確立期の農村民の生活変貌
を検討する前提となるものである。「町村是資料」による研究報告は，渡辺広安，徐罧の2人
によって行われた。それらは，渡辺広安「日本資本主義確立期の高知県における農村民の生
活一高知市近郊・朝倉村の場合一」（r岡山大学日本経済史研究会研究会誌』12号　1987年），
徐罧「日本資本主義確立期の高知県の一村における農村民の生活状況一幡多郡入野村の場
合」（同前誌13号　1988年）となっている。
　なお，本稿は1987年度の文部省科学研究費補助金による研究の一部である。
（26）前掲（2）と同一書　158～160ページ。
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